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Akta Universiti dan 
Kolej Universiti 







































diguna pakai tanpa melihat
kepada kesesuaian UA dan hal
domestik UA itu sendiri,
geran kewangan kerajaan yang 
berkurangan, UA terpaksa mencari
dana baharu. Mampukah UA?
ketirisan dalam melaksanakan
tatacara pengurusan tatatertib
staf, jawatan pentadbiran, 
kronisme dan kenaikan pangkat
staf
 Isu Staf/pekerja Universiti bukan
penjawat awam. AUKU dan Akta
Badan Berkanun (Tatatertib dan
Surcaj) 2000 (Akta 605) kekurangan
peruntukan kebajikan sebagaimana
keistimewaan dan kebajikan yang 
dinikmati oleh penjawat awam di 
bawah Perintah Am (General Orders).
Isu-isu  Isu LPU yang kurang dinamik, proaktif, 
kreatif dan inovatif dalam
menyediakan dasar dan hala tuju UA 
termasuk dalam menyediakan pelan
strategik unversiti dan soal hal
kebajikan staf UA. Kurang peka
dengan keperluan dan limitasi warga
UA.
 Antara kesannya adalah kebajikan
pekerja UA terabai contohnya dalam
soal kenaikan pangkat dan
kebajikan. Hak-hak pekerja UA juga
tertakluk kepada arahan LPU dan
tidak menikmati keistimewaan seperti
yang diperoleh oleh penjawat
perkhidmatan awam melalui
Perintah-perintah Am (General 
Orders). 
Isu-isu
 Contoh yang jelas adalah kemudahan
rawatan perubatan kepada pekerja
pencen universiti awam di mana
pembayaran kos rawatan adalah tertakluk
kepada keupayaan kewangan sesebuah
universiti awam itu. Sekiranya universiti
awam itu tidak mampu, pekerja pencen
mereka akan terpaksa menanggung kos
perbelanjaan perubatan mereka sendiri. Ini
berlainan sama sekali dengan faedah
rawatan perubatan yang dinikmati
sepenuhnya oleh penjawat-penjawat
awam kerana kos rawatan dan perubatan
ditanggung sepenuhnya oleh JPA (Zakiah
Ishak lwn Majlis Daerah Hulu 
Selangor [2005] 4 CLJ 77; [2005] 6 MLJ 517 
dan Dr Chandra Muzaffar lwn. Universiti
Malaya [2002] 5 MLJ 369).
Isu-isu Sekiranya pensyarah






















gaji. Ini tidak adil.
Isu-isu
 Universiti dan KPT perlu meletakkan beban
mencari dan menjana dana serta sumber
kewangan ke atas Jabatan Penjanaan
Kewangan universiti dan Jabatan Bendahari
universiti, bukan ke atas bahu pusat
pengajian/fakulti. Ini adalah kerana pusat
pengajian/fakulti mempunyai beban
tanggangjawab yang terlalu besar berupa
pengajaran, penyelidikan, penerbitan, 
konsultansi dan lain-lain aktiviti akademik.
 Peruntukan Jawatankuasa Kebajikan
Pekerja (JPK) perlu diadakan semula dalam
AUKU bagi menjamin kebajikan pekerja
yang lebih berkesan. MBJ dan Majlis
Kebajikan, Sukan dan Kebudayaan (MKSK) 
universiti tidak mencukupi dan tidak
mempunyai locus dalam AUKU, kerana ia
hanyalah ditubuhkan berdasarkan
pekeliling JPA dan LPU sahaja. Lagipun JPK 
dipengerusikan oleh ahli LPU, sedangkan
MBJ dan MKSK dipengerusikan oleh NC.
Isu-isu
 Isu MQA undermining the power of 
senate of the university. Sedangkan
dalam AUKU tiada dinyatakan
peranan dan pengaruh MQA dalam
meluluskan program pengajian di 
UA.
 Peruntukan dalam Akta Badan
Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 
2000 (Akta 605) kekurangan
peruntukan dalam menjaga
kebajikan pekerja universiti, tidak
sebagaimana peruntukan dalam
Perintah Am (General Orders) yang 
terpakai kepada ‘Penjawat Awam’ 
yang lebih menyeluruh dan adil. 
Perlu penambahbaikan dalam Akta
605.
Isu-isu
 Isu peraturan 18 dan 19 dalam
Peraturan Disiplin Badan Berkanun
(Jadual Kedua) Akta 605 yang 
mengekang kenyataan awam dan
bertindak sebagai Editor dalam
penerbitan oleh staf akademik. 
Peraturan-peraturan ini tidak sepatutnya
terpakai kepada staf akademik.
Selanjutnya, staf akademik perlu
dikecualikan daripada tertakluk kepada
Akta 605 dan sebaliknya Perintah Am 
(General Orders) terpakai kepada staf
akademik. Peraturan 20 dalam
Peraturan Disiplin Badan Berkanun
(Jadual Kedua) Akta 605 juga dilihat
ganjil kerana mengekang berkenyatan
awam oleh staf akademik. Ianya perlu
disemak agar peruntukan baharu sesuai
dan adil dengan keadaan dan
keperluan staf akademik.
Isu-isu Insuran bila tugas rasmi ke






tugasan rasmi universiti.  
Apa yang berlaku adalah
sebaliknya, iaitu staf
akademik perlu membeli
insuran. Praktik ini tidak
betul.
Isu-isu  Isu jurnal Scopus, Web of Science
menidakkan jurnal tempatan; 
pembangunan jurnal tempatan
tergugat
 Isu jurnal predatory, Beale’s List?
World ranking – bebanan kepada
pensyarah – perlu work life 
balance. 
 Isu syarat-syarat kenaikan pangkat
yang ketat dan tidak berdasarkan
kesesuaian bidang (sains, 
matematik, non sains, sastera, 
bahasa Melayu, Islamic studies 
etc.) – eg. 9 scopus H index @160 
scopus sitasi; 4 tracks (Profesor
Pengajaran, Profesor
Penyelidikan/Perundingan, 
Profesor Khidmat Masyarakat, 
Profesor laluan biasa)
Cadangan
 Perlu ada dasar-dasar yang mesra seimbang, adil, membina serta memberi
keuntungan kepada kerajaan, UA dan pemegang taruh UA seperti staf
akademik dan sokongan.
 Antara pendekatan lain adalah perlunya perbincangan pelbagai hala dan
‘engagement’ berterusan antara UA, KPT dan persatuan staf akademik bagi
merealisasikan idealisme autonomi UA yang diidam-idamkan di Malaysia.
 perlu peruntukan-peruntukan khusus dalam AUKU dan Perlembagaan
Universiti mengenai autonomi di dalam AUKU dipinda bagi memberi
kejelasan dan mengukuhkan kerangka dan kelicinan pelaksanaan autonomi
UA secara adil.
Cadangan Mendesak KPT dan UA segera
mengeluarkan kriteria pangkat
dan kejelasan syarat kenaikan
Pangkat VK 6, VK 5 dan Turus I, II, 
dan III untuk staf akademik
secara adil dan sesuai. Apa yang 
berlaku adaklah kebanyakan staf
akademik terhenti pada takat VK 
7 sahaja, tiada peluang untuk ke
VK 6, VK 5 dan Turus. Ini
melemahkan motivasi staf
akademik untuk terus cemerlang, 
menyumbang dan berkarya bagi








yang dinikmati oleh skim 
pencen penjawat awam. 
Perlu pindaan ke atas Akta




Am (General Orders). 
 Lain-lain isu yang 




JPA dan KPT memperhalusi
kebajikan staf akademik
dan pekerja universiti
dalam skim pencen, 
peraturan, faedah
pencen, dan perubatan
selepas pencen agar 
sejajar dan menyerupai
kebajikan yang dinikmati
oleh penjawat awam.






